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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Madiso n . 
.. ......... .. ............ .... ...................... ...... .. . .. .... .. , Maine 
June 27 , 1940 
Date ... ................ .. ... .. ............. .. ................... ..... ..... . 
J AMES HENRY EDV1ARD BALL Name ..... ............ ....... ..... ... ....... .. ................................ .... .. .. ... .......... .. .. .. .. .. ........ ... .. .... .. ........ .. .. .. ................ ............ .... .. ...... . 
V1eston Avenue 
Street Address .... ........... ...................... .. .. ........ .... ........... .. ... .. ...... ...... .................. .. ... ........ ... .. .... ... . : .. .. ...... ....... ... ... . 
C. T Madi s on tty or own ........... ................ ..... ........ .. .. ................ .......................... .. .. ........ ..... ....................... ... .. .. .. ........... .. ................ . 
How long in U nited States .~inc.e. ... l.911 ................... .. ..... .. .. ...... .... H ow long in M aine ....... td.n.c.e ... 19.11 
. Montr "' 11 l , Can ada . Novemb e r 26 , 190 6 Born 1n .................................. ........... .... ..... .... ........... .. .. .. .. .. .. ....... ... ... .. ..... .. Date of Birth ..... .. .... .. .... .. .... .. ............ .. .... .. .. . 
If married, how m any child ren ...... . N.:e>.:q. ~ .. .. ....... .. ................................. Occupation . ..... t'.l:'.':1: ~.~.~.~.r..i. Y..8.! ..... .. . 
Name of employer ....... .. .. .... .. ... !.!:'.~~ ... ?..~f3.:U.~.\~.~ ..... .. .. .. ..... ......... .. ... ....... .. ... ... .............. ..................... .. .............. .. 
(Present ~ ) 
Old Po i n t Avenue Address of em ployer .. ............ ..... . .... .. .... .. ............ ...... ...... .. .. ......... . ..... ... .. . .. .. .... .... .. ... .... ... ...... .. ........ .. .......................... .. ... . 
. X y es yes y es 
Engltsh .... ... .. .. ... .. ... ......... .. .. ... .. . Speak. ... ..... .. ...... .. .. .... ........ ..... . R ead .. ........ ... ........... .... ..... ... W rite .... ... ... .. ..... .... .... ... .. ... . 
None 
Other languages ......... ........ ..... .. ... .. .. .. ... ..... ........... .. ... .. ..... ... ... .... ....... .. ....... ... ... ... ... ... ... .. .... ... ... ... .................. ... ... ... .... ... .... . 
Have you m ade application for citizenship? .. .. ... .. ... .. ... .. N.o ............ .. .. ........ .. .. ..... ......... .. ........ ........ ... ..... .. ...... .. ...... .... . 
Have you ever had military service? ............. ... .. .. ........... .. . N..O. .. ....... ......... ...... .. ... ......................... ......... ..... ... ....... .. ...... .. . 
If so, where? .. ................ ................................ .. ... .. .. ............. . When? ..... .. .. .. .. ... ..... .. .... ... ... ........ ........ ...... .. ........ ...... .. .... .... . 
